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ESTUDIS 
L'any 1812, quan ja es portaven quatre anys de guerra contra els francesos, la permissivitat de 
la Junta superior del Principat a mantenir el comerç amb els llocs dominats per l'enemic, la manca 
d'obediència que, a vegades, li tenien els seus subordinats, la reticència a armar el poble, eren coses 
que feien sortir de caselles el comodor anglès Edward Codrington, planut amb el seu vaixell davant 
d'Arenys de Mar, ensems que frenaven el seu desig d'ajudar els catalans en la lluita contra Napoleó. 
Publiquem la traducció de tres lletres de Codrington a la Junta superior del Principat —acom-
panyades de llurs annexos— (1) a les quals expressa la seva protesta per alguns d'aquells fets esdevinguts 
precisament a la nostra comarca. Codrington havia pres part en la cèlebre batalla de Trafalgar (1805) i es 
faria famós anys més tard amb el comandament de les forces aliades que en la de Navaríno (1827) 
destruirien la flota otomana. 
CARTES DEL COMODOR CODRINGTON 
H.B.M.S. Blake enfront d'Arenys de Mar, 
30 març 1812. 
Excel·lentíssims senyors: 
En atenció a la carta de V.E. del 20, que vaig 
rebre ahir, m'apressaré a anar a Vilanova tan bon 
punt Ics circumstàncies ho permetin, amb l'objecte 
de trobar-me amb els senyors amb els quals m'heu 
fet l'honor de preparar-me una entrevista. Entre-
tant, sento haver de dir-vos que tinc poques espe-
rances que els avantatges que puguin sorgir de l'a-
dopció de qualsevol mesura amb els susdits senyors, 
no siguin durables fins que no hi hagi un canvi re-
solut en el sistema que ara preval al Principat. 
Sembla que V.E. desconegui que les tropes enemi-
gues reben grans subministraments d'aquesta part 
de la província i que ronden desarmades com si es 
trobessin en el seu propi país, mentre que els di-
ners oferts pels vaixells anglesos no han bastat per 
a procurar-nos els pocs articles que necessitem per 
a la salut de la nostra gent, i mentre, que els més 
pobres dels catalans s'estan gairebé morint de ga-
na. 
Temps enrera vaig escriure una carta a la Jus-
tícia d'Arenys de Mar i em fou retornada una set-
mana més tard, perquè no es pogué persuadir nin-
gú a obrir-la. I el paper que us incloc demostra cla-
rament que una ordre d'un comissari francès, en 
absència de la seva tropa, és tractada amb més res-
pecte, àdhuc per un dels vostres comissionats, que 
no pas l'autoritat de V.E., la Junta superior del 
Principat! 
Permeti'm suggerir a V.E. que consideri bé 
allò que ha produït aquest lamentable estat de co-
ses i a buscar remei sense perdre temps, per por 
que un d'aquests comissaris francesos no acabi 
ocupant el càrrec que V.E. exerceix. No tinc cap 
dubte de manifestar-vos, amb franquesa, la meva 
convicció que tots aquests mals provenen del des-
armament de la gent i de la manca d'una mateixa 
justícia tant per als culpables pobres com per als 
més rics, cosa tan inconseqüent amb la nova Cons-
titució decretada per les Corts. 
Jo atribueixo plenament la ràpida reorganit-
zació i els èxits de l'exèrcit a la confiança que li 
inspira la proclamació d'armament general, i sóc 
per consegüent de l'opinió que tots els actuals in-
fortunis que afecten la costa, es deuen a l'adopció 
d'un sistema directament oposat. A penes es po-
drà creure que a Catalunya, un país tan famós pel 
seu coratge i pel seu odi contra els francesos, hi 
puguin passar grans combois de provisions de Giro-
na a Barcelona sense que s'hi oposi un sol fusell! 
I dec confessar que les meves esperances per la 
seva futura prosperitat han estat minorades veient 
que un simple gravat de Brivalle, que no puja a 
més de cinquanta —bo i no havent-hi a prop tro-
pes franceses per a ajudar-los— passa i torna a pas-
sar saquejant els pobles que troba al seu pas, sense 
que ningú no els digui res, agafant els seus habi-
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tants, que primerament havien sostingut les armes 
sota aquella proclamació. Els mateixos francesos 
no són menys conscients, com també ho deu ésser 
V.E., que fóra impossible que aquestes coses pas-
sessin, si hom permetés a la gent defensar-se per si 
mateixa. 
Pot semblar quelcom importú que un estran-
ger que viu totalment a bord del seu vaixell, indi-
qui a V.E. uns fets que pel vostre propi interès, 
tant personal com pel sagrat caràcter del vostre alt 
càrrec, n 'hauríeu d'estar molt més ben assabentat. 
Però, ultra ésser impel.lit per l'anhel que sempre 
tindré per al benestar d'aquest noble Principat, 
dec indicar a V.E. que els esdeveniments amunt es-
mentats han fet que sigui el meu màxim —encara 
que penós— deure, d'informar el meu comandant 
en cap que davant les circumstàncies presents no 
crec aconsellable la tramesa d'aquells grans auxilis 
que jo vaig recomanar-li quan vaig ésser testimoni 
de la confiança i la reanimació del país que sorgí 
de la darrera proclamació. 
Les crueltats practicades pels francesos als 
pobles de Campins i de Gualba, demostren quan 
han sofert a causa de l'hostilització perseverant 
dels paisans, i estic persuadit que si hom retornava 
a aquesta terrorífica lluita foragitaria els francesos 
immediatament d'aquesta costa, malgrat que els 
nostres no rebessin més ajuda que la darrerament 
obtinguda de les forces regulars del país. 
Tinc l 'honor de ser, amb la deguda considera-
ció, el més obedient servidor de V.E. 
Edward Codrington 
Annex: 
El 30 de Marzo se presento en este Navío el 
Patrón Jaime Carreras de Vilasar con un grande plie-
go de papeles impresos que la Junta Superior del 
Principado dirigia a la corregimental de Gerona, y 
dixo pasó a Canet y no haviendo encontrado al Al-
calde Mayor para entregarlos, se presento al Bayle 
de Canet diciéndole que en atención que no estaba 
el Alcalde Mayor recibiese dichos papeles, y que di-
cho Bayle le respondió que no podia admitirlos de 
ningún modo, porque los franceses le habian manda-
do no admitir ordenes del Goviemo Espafíol, para 
lo que le habian exigidojuramento.Yentoncesdicho 
patrón Contreras le respondió a quién podria entre-
garlos y el Bayle le contesto fuese a Blanes a donde 
estava el Alcalde Mayor; en virtud de eso con su 
laud se dirigió a Blanes, y habiendo preguntado a la 
gente de un barco fondeado en Malgrat noticias, le 
dixeron que los franceses estavan en Blanes; por 
cuio motivo saco su laud en tierra y volvió a Canet 
después de haver enterrado los papeles, y fue a en-
contrar el Comisario de Guerra D. José, y le dixo si 
queria recibir los dichos papeles; a que respondió que 
no, por no ser de su encargo; entonces el patrón 
Contreras le pregunto si encontraria el secretario 
del Alcalde, y dicho D. José dixo que si y acompafíó 
el patrón a casa de la Junta; y el Secretario dixo que 
se los Uevase, que los recibiria; todo lo afirma ser 
verdad y ofrece decir lo mismo siempre que se le 
vuelva a preguntar. 
H.B.M.S. Blake, 
2 maig 1812. 
davant Arenys de Mar, 
Excel·lentíssim senyor : 
Incloc les còpies de dos documents que en 
aquest moment acabo de rebre i sens dubte V.E. 
veurà la necessitat de promulgar contra proclames 
prohibint tota classe de tracte amb el general La-
marque i la seva divisió. Amb una mica de bona or-
ganització, la susdita divisió podria ésser reduí'da 
molt ràpidament en nombre, ja que no fa més de 
dos dies que set dels seus propis soldats, desafiant 
l 'amenaçadora proclama, han demanat protecció 
contra la seva tirania a bord del meu vaixell. Per-
tanyen al sisè regiment i han portat els seus fu-
sells i motxilles. Diuen que de quatre mil soldats 
que entraren a Catalunya l'any passat, només en 
queden 1.100 i que el regiment sencer de molt bo-
na gana desertaria, si l 'oportunitat se'ls presentés; 
però tenen por de ser morts pels paisans. 
Tinc l 'honor de ser, amb la més alta conside-
ració, molt obedient servidor de V.E. 
Edward Codrington 
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The National Marltíme Museum, London. 
Annex: 
Comisariato Especial de Policia General . , 
Mataró, 30 abril 1812 
Senor Baile, Regidores y Junta Popular de 
Arefis de Mar: 
Uno de los justos motivos de resentimiento 
que el Senor General de División Baron Lamarque, 
Governador de la alta Cataluna, tienc contra ese pue-
blo, insinuados en mi precedente de número 36, 
es la acogida insultante que acaba de hacer al Gene-
ral Milans y a sus tropas, y no solo esto sinó haver-
las subniinistrado pan por 6 días. Su Ex° en vista 
de esto, y en las circunstancias en que se halla, no 
puede dispensarse de mandar a V.M. y yo en su 
nombre, que immediatament de recibida esta, 
apronten diez mil raciones de pan y que por todo el 
dia de manana sean transportadas a Mataró; la pun-
tual execución de esta.orden podrà contribuir a que 
no se aumente mas el desagrado del senor General 
hacia estos habitantes, y por la cuenta que esto 
ha de tcnerles, nada dudo que asi se verificarà. 
Saludo a V.Ms. con la debida veneración. 
El Comisario de Policia 
(finnado) 
Cayetano Font y Closas 
A la Justícia y Baile de los pueblos que van 
seíialados al margen: 
[Mataró, Llenaveras, Arefís de Mar, Canet, St. Pol, 
Calella. Pineda, Malgrat, Blanes, Lloret, Tosa, St. Fe-
liu de Guíxols] 
Desde el recibo de esta orden hago a V. respon-
sable de la màs leve comunicación que los habitantes de 
esa comuna tengan con los íngleses, bajo níngún titulo, ni 
pretexto, y para que mis ordenes sean respetadas y obede-
cidas según mi autoridad, prevengo V.Ms. que tendre 
confidentes por todas partcs y en dandome aviso contra-
rio, asegurado de la verdad, castigaré a V. militarmente.y 
mandaré quemar todos los barcos de ese Pueblo. 
V.M. tomarà razón de esta orden, la harà passar 
de pueblo en pueblo, pondrà al pie de ella que queda 
enterado V.M. y su pueblo, y por el mismo conducto que 
V. reciba esta orden me la devolverà a mis manos, para 
que nadie alegue ignorància en los cargos que se le puedan 
hacer. 
Dios guarde a V.M. muchos anos. Arens de Mar, 12 
de febrerode 1812. 
El General de División 
Gran Oficial de la Legión de Honor 
(fïrmado) 
Maximiliano Lamarque 
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H.B.M.S. Blake, davant d'Arenys de Mar, 
23 juliol 1812. 
Excel·lentíssim senyor: 
El 21 d'aquest mes l'administrador de la 
Duana d'Arenys de Mar vingué a bord del Blake, 
per voluntat del baró d'Eroles, per explicar-li la 
raó de donar guies per a Castelló i Girona. En de-
clarar que era de llei i just expedir guies per a 
aquests llocs i d'altres en poder de l'enemic, vaig 
preguntar-li si signaria igualment guies per a Pala-
mós i Cadaqués, ara que l'enemic hi tenia guarni-
cions. Després d'una notable evasiva per la seva 
part, que va induir-me a repetir-li la pregunta, va 
contestar en presència del baró que ho faria. Per 
a evitar malentesos vaig repetir-li la pregunta tres 
vegades, i a cadascuna respongué afirmativament. 
Aleshores vaig preguntar-li si ja havia expedit al-
guna guia per a Palamós i Cadaqués, i va contes-
tar-me que no havia tingut cap impediment per 
fer-ho, i en assenyalar-li si els seus llibres ho pro-
varien, respongué que m'enviaria un extracte so-
bre ei particular. 
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Això no obstant, no he tingut cap més notí-
cia d'ell fins al present, i com que signar guies d'a-
questa classe va directament en contra de la deci-
sió clarament manifestada en la lletra de V.E. que 
vàreu enviar-me el 7 del proppassat juny, he apro-
fitat la primera oportunitat per a posar aquesta 
qüestió de la vostra consideració. 
Tinc l 'honor de quedar, amb la més alta con-
sideració, obedient servidor vostre. 
Edward Codrington 
Traducció de Joaquima Ximenes 
1.- Arxiu de la Corona d'Aragó, Junta Superior, caixes 
22 i 23. 
Agraïm al National Maritime Museum, Greenwich 
(Londres), l'autorització atorgada als "Fulls" per a la pu-
blicació del retrat de Edward Codrington. 
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